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● Conclusões e trabalho futuro 
● Autocarros elétricos como solução para 
abater a pegada ecológica;
● Motivação e interesse/relevância para um 
trabalho como este;




○ futuramente mais viável;
○ grau de compatibilidade maior com o ambiente;
● Poluição:
○ uso excessivo de combustíveis fósseis levou à 
procura de novas soluções;
● Pontos de recarga;
○ problemas no planeamento de carregamento;
○ estratégias de carregamento;
○ avaliar o percurso para colocar pontos de recarga;
Revisão bibliográfica
● Distribuição:
○ carregamento inteligente com algoritmo de otimização;
○ ver como um VSP(problema de escalonamento de 
veículos);
● Consumo:
○ estilo de condução;
○ meteorologia;
Proposta
● Abordagem metodológica/método científico:
○ Identificação de um problema e descrição dos aspetos que o tornam um 
problema importante para ser resolvido;
○ Revisão bibliográfica e proposta de uma abordagem nova ou 
complementar;
○ Conceção de uma aplicação para abordar e tentar resolver o problema;
○ Realização de um estudo empírico em que se testa a aplicação num 
contexto concreto;





● Estratégias e instrumentos de recolha de dados:
○ recolha é feita pela STCP;
○ dados reais do quotidiano, sendo o mais 
fidedignos possíveis;
○ obtidos por sensores a bordo(sistema de 
exploração SAEi);











Para efeitos de eliminar valores que possam causar entropia, foram 










Conclusões e trabalho futuro
● Revisão dos objetivos:
○ estruturar os dados brutos;
○ estabelecer relações entre as variáveis disponibilizadas, de 
acordo com os interesses da empresa STCP;
○ criar uma aplicação que permite visualizar os dados brutos 
e desorganizados numa forma organizada e que 
visualmente seja útil para tirar conclusões benéficas para o 
uso de AEs;
Conclusões e trabalho futuro
● Limitações do trabalho:
○ gestão de dados fornecidos pela empresa;
○ conjunto de dados limitado;
○ dependência da empresa para obtenção de dados;
○ dados afetados pela pandemia Covid-19;
Conclusões e trabalho futuro
● Trabalho futuro:
○ tornar a aplicação mais eficiente;
○ implementação de threads(paralelismo);
○ GUI;
○ IA/ML(Inteligência Artificial/Machine Learning);
○ análise gráfica após o período de Covid-19;
